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СИСТЕМА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СПОСІБ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МІСТА 
 
Розгляд поняття «система фінансової безпеки підприємства», як одного із 
можливих способів забезпечення безпеки міста. 
В основі побудови системи фінансової безпеки кожного підприємства 
знаходиться цілком індивідуальний підхід. Об’єм та дієвість такої системи 
визначаються прийнятою на території певної держави законодавчою базою, 
обсягом наявних матеріально-технічних та фінансових ресурсів підприємства, 
розповсюдження серед працівників інформації щодо значення сприяння безпеці 
бізнесу, а також від досвіду роботи та кваліфікації керівного складу служби 
безпеки підприємств. 
Так, згідно з визначенням, запропонованим Т. В. Ганущак, система 
фінансової безпеки підприємства включає комплекс зовнішніх та внутрішніх 
суб’єктів сприяння фінансовій безпеці суб’єкта господарювання, що базуються 
на єдиних задачах, цілях, методах, організаційно-правовому та фінансово-
економічному забезпеченні, єдиній політиці та визначених організаційною 
структурою та кадровим забезпеченням і направленістю виробничо-
господарської діяльності, єдиним механізмом управління [1]. 
У статті І. Ю. Кадникової та А. Ф. Самігуліної система фінансової 
безпеки визначається як сукупність управлінських, економічних та правових 
заходів, що здійснюються керівництвом підприємства з метою захисту 
фінансових інтересів організації від реальних або потенційних загроз, що 
можуть призвести до втрати основних ресурсів [2]. 
В. Т. Сусіденко, Р. П. Підлипна, Е. Ф. Югас визначають систему 
фінансової безпеки підприємства як сукупність взаємопов'язаних елементів 
(спеціальних структур, засобів, методів і заходів), здатних забезпечити захист 
ведення бізнесу від внутрішніх і зовнішніх загроз [3]. 
Отже, система фінансової безпеки підприємства представляє собою 
сукупність спеціальних заходів, методів, засобів та суб’єктів, головної метою 
яких виступає захист фінансових інтересів підприємства від внутрішніх та 
зовнішніх загроз. 
Головною проблемою сучасних міст і підприємств, які знаходяться в 
ньому, є те, що не всі керівники підприємств в повній мірі оцінюють потребу в 
надійній системі фінансової безпеки. На мою думку складність цього полягає в 
визначенні конкретних дій, які повинні бути направленні для захисту життєво 
важливих ресурсів. Саме тому, більшість керівництва обмежуються лише 
створенням на підприємстві простої охорони, а це майже повністю виключає 
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правові та організаційно-технічні методи та засоби і способи захисту 
інформації. 
Але як важливо, щоб керівники організацій зрозуміли, що створення 
надійної системи фінансової безпеки дасть поштовх до підвищення рівня 
безпеки у всьому місті, саме таких дій не вистачає задля розвитку наших 
сучасних міст, які страждають від недостатнього рівня безпеки. 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА ПРИНЦИПИ СУБСИДІАРНОСТІ ЯК ОСНОВА 
РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 
 
В сучасних умовах Україна прагне побудувати державу на зразок 
розвинутих європейських країн, які сформовані на основі демократизму, що 
само по собі передбачає правову можливість населення самостійно вирішувати 
питання місцевого значення, враховуючи інтереси усіх жителів територіальної 
одиниці; на законодавчому рівні визначаються форми взаємодії центральних і 
місцевих органів влади, встановлюється децентралізована система управління; 
держава визнає самостійність місцевого самоврядування в межах його 
повноважень і зобов’язується створювати необхідні умови для їх реалізації. 
Так, місцеве самоврядування вважається невід’ємною складовою кожної 
демократичної держави, а власна юрисдикція органів місцевого 
самоврядування є виявленням принципу субсидіарності. 
Принцип субсидіарності сприяє розробці програм, що базуються на 
оволодінні механізмів залучення громадськості у поточні справи держави, 
націлює на необхідність широкої участі населення у прийнятті управлінських 
рішень, при цьому рішення соціальних проблем має забезпечуватися, у першу 
чергу, починаючи з найнижчого практичного рівня – органів місцевого 
самоврядування. 
До преамбули Європейської хартії місцевого самоврядування від 
15.10.1985 занесено, що органи місцевого самоврядування є однією з головних 
підвалин будь-якого демократичного режиму. Оскільки, управління 
державними справами здійснюється найбільш безпосередньо до людей на 
місцевому рівні, а саме органами місцевого самоврядування, які наділені 
